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1) текстовая информация должна быть минимальна: например, в теоретическом ядре на экране 
должно быть 12—15 строк;  
2) количество символов в строке должно быть не более 45;  
3) шрифты не должны быть слишком узкими и контрастными по толщине линий; буквы не 
должны сливаться или терять связь; начертание букв должно быть таким, чтобы их невозможно 
было перепутать;  
4) при выборе гарнитуры шрифта следует исходить из того, что лучше читаются шрифты с 
почти одинаковой шириной линий и без засечек — гротесковые или рубленые шрифты;  
5) нельзя использовать слишком мелкие шрифты; для основного текста желателен шрифт кегля 
12;  
6) при увеличении межсловных расстояний необходимо увеличить и интервалы между 
строками;  
7) фон предпочтителен светлый, но не белый; при этом текст должен быть темного цвета: 
черный, темно-синий или темно-коричневый;  
8) информация должна быть отделена от окружающих ее элементов и не доходить до границ 
экранного поля. 
Особое внимание следует обратить на требования удобочитаемости для формул. Существуют 
следующие рекомендации: внутритекстовые формулы следует отделять от текста дополнительными 
пробелами; выключные формулы следует окружать дополнительными пробельными строками и 
использовать шрифт большего кегля, чем в основном тексте; в многоуровневых формулах 
(например, дробях) не следует понижать кегль шрифта.  
Что касается цветовых сочетаний, то для привлечения и удержания внимания следует 
использовать теплые цвета, в то время как холодные цвета обеспечивают компенсирующее 
воздействие. По мнению психологов, с точки зрения эмоционального комфорта не следует 
использовать темно-фиолетовый цвет, темно-зеленый, лимонно-желтый, бледно розовый, поскольку 
они вызывают негативные реакции. При чтении текстовой информации с экрана хорошие отзывы 
получили светлые цвета, что можно объяснить тем, что быстрота различения букв выше при 
наибольшем контрасте между фоном и шрифтом, в то время как применение слишком темного фона 
приводит к слабому контрасту, и, следовательно, снижает удобство восприятия текста. 
Автор, имеющий представление об особенностях редакционной подготовки издания, особенно 
когда речь идет о создании электронного учебного издания, сможет более эффективно сотрудничать 
с редактором, добиваясь высокого качества издания. Также требования по подготовке электронных 
учебных изданий, наряду с требованиями, предъявляемыми к печатным изданиям, должны изучаться 
студентами в русле дисциплин редакционно-издательского комплекса, что позволит расширить 
объем знаний, необходимых будущему редактору.  
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Современные условия развития науки и техники требуют от ВУЗов подготовки специалистов 
широкого профиля, имеющих не только глубокие теоретические знания, но и навыки практической 
работы с современным оборудованием, знание принципов его работы, установки, наладки, 
возможности интегрирования узлов в комплексные системы. Однако уровень оборудования в ВУЗах 
не всегда успевает за техническим прогрессом, отсюда и отставание практического обучения от 
новых технологий. Поэтому студенческие разработки и внедрение лабораторных стендов в курс 
обучения играет важную роль в образовательном процессе. Выполнение таких работ позволяет 
студентам развивать конструкторско-инженерные и творческие навыки, набраться опыта для 
последующей деятельности. Следующие поколения студентов, работая с такими моделями, кроме 
изучения современного оборудования, развивают навыки модернизации систем и привлечения 
новых технологий к решению поставленных задач. 
В качестве демонстрации возможностей автоматизации измерительных процессов, которые 
находят широкое применение в промышленности, был разработан специальный стенд. Он 
представляет собой модель однокоординатной измерительной машины. Состоит из электропривода 
по одной координате с импульсной системой питания, высокоточного датчика контакта – имитатора 
очувствления, дискретного датчика перемещения, концевых выключателей, задающих рабочее 
пространство, и цифровой системы управления. Система выполняет измерение линейных размеров с 





оператора на предприятиях. В стенде предусмотрено стартовое тестирование оборудования, 
калибровка датчиков, имеются функции обнаружения аварийных ситуаций и  их исправления, а 
также ряд дополнительных функций.  
Таким образом, создание стенда позволило решить следующие задачи. 
1. Дать возможность студенту теоретически изучить типы автоматизированных координатных 
измерительных машин и используемых в них датчиков. Получить практические навыки работы с 
оборудованием  такого класса. 
2. Ознакомить студента с современными системами управления электроприводами с 
использованием цифровых методов.  
3. Предоставить студенту возможность провести практические измерения детали с помощью 
модели координатной измерительной машины. 
4. Изучить вариант самодиагностирующейся системы с элементами адаптации и предоставить 
возможность моделирования аварийных ситуаций и наблюдения за реакцией системы. 
Данная разработка позволила ВУЗу продемонстрировать возможности современного 
автоматизированного метрологического оборудования, обучить студентов работе с контрольно-
измерительными  машинами. Привязка абстрактной теории к реальным устройствам помогает 
глубже понять протекающие в них процессы, что существенно повышает уровень и качество 
образования, а использование новейших систем делают это образование современным, 
востребованным, перспективным. 
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Важнейшим условием становления гражданского общества является умение его членов вести 
переговоры, достигать согласия в условиях совместной жизни и деятельности, разрешать 
неизбежные конфликты. В школе важны благоприятные социально-психологические условия, 
обеспечивающие душевный комфорт педагогу и ученику. Детям необходимо помочь выжить в 
современных условиях с наименьшими моральными потерями. В этом детям может помочь учитель. 
Когда же конфликт возникает между учащимся и учителем, позиция учителя для детей значима 
вдвойне, поскольку важнейшим средством обучения  и воспитания всегда является его личный пример. 
На конфликт смотрят сегодня в педагогике и в психологии, как на весьма значимое явление, 
которое нельзя игнорировать и которому должно быть уделено особое внимание. Ни коллектив, ни 
личность не могут развиваться бесконфликтно. Считая конфликт эффективным средством 
воспитательного воздействия на личность, ученые указывают на то, что преодоление конфликтных 
ситуаций возможно только на основе специальных психолого-педагогических знаний и 
соответствующих им  умений. Между тем многие учителя отрицательно оценивают всякий 
конфликт как явление, свидетельствующее о их неудачах в  воспитательной работе. У большинства 
педагогов по-прежнему сохранилось настороженное отношение к самому слову «конфликт», в их 
сознании это понятие ассоциируется с ухудшением взаимоотношений, нарушением дисциплины, 
явлением вредным для воспитательного процесса. Они стремятся избегать конфликтов любыми 
способами, а при возникновении конфликтных ситуаций пытаются гасить их внешнее проявление. В 
этом заключается практическая значимость данной проблемы. Проблема конфликтов учащихся 
подросткового возраста с педагогами весьма актуальна, поскольку каждый человек проживает этот 
сложный возрастной период.  Психика ребенка в этот период весьма ранима, реакции подростков на 
собственные изменения и события окружающего мира бывают неадекватными, весьма яркими и 
бурными. Все это может поспособствовать возникновению конфликтов между подростками и 
окружающими их людьми, в том числе и педагогами. Позиция последних весьма важна для 
учащихся и влияет на переживания и поведение подростков в конфликте. 
Проблему конфликтов между учащимися и педагогами исследовали такие ученые, как Л.А. 
Петровская, А.И. Донцов, Т.А. Полозова, А.Я. Анцупов, Е.А. Первышева и др. Но, тем не менее, в 
педагогической психологии отсутствует системный подход в понимании проблемы конфликтов 
между учащимися подросткового возраста и их педагогами: недостаточно изучены причины 
конфликтных ситуаций и особенности эмоциональных состояний, поведения и взаимоотношений в 
конфликте между педагогами и подростками. 
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